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岡山大学環境管理センター報 第 43 号 (2021) 
  Environmental Management Center, OKAYAMA University   
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第 1 回環境管理センター運営委員会                        
第 1 回水質管理経費負担ワーキンググループ                   
第２回水質管理経費負担ワーキンググループ                   
第２回環境管理センター運営委員会  
［参考資料］令和２年度環境管理センター予算・決算             
令和２年度環境管理センター業務報告 
2 業務関連データ 
    廃液搬入量                                                                 
津島地区排水分析結果                                    
津島地区排水管理状況                                  
廃棄物発生量集計                                         
化学物質管理状況                                        
[参考] 作業環境測定実施結果 
3 教育・研究活動 
          出前講義                                         
教材作成                                          
講習会                                                                                         
講演会                                                  
ライトダウン                                                                                                                   
クリーンキャンパス 
  4 広報活動 
        岡山大学環境報告書                                 
岡山大学環境管理センター報                                 
5 対外活動 
大学等環境安全協議会 
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はじめに 
令和２年度の環境管理センターは、センター長(併任)、専任准教授 1 名、専任助教 1 名、施設企




 岡山大学環境管理センター報は、第 40 号から内容を環境管理センターの活動記録に特化しており、
本第 43 号は、環境管理センターが令和 2 年(2020 年)度に実施した活動を纏めたものである。 
 
            環境管理センター教職員名簿 （令和２年度） 























第 1 回環境管理センター運営委員会 




  1)諸規定の改正について 
   ア 環境管理センター規程 




  ア 水質管理業務 






第 1 回水質管理経費負担ワーキンググループ 
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第２回水質管理経費負担ワーキンググループ 




















  ア 水質管理業務 
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［参考資料］令和２年度環境管理センター予算・決算                                             
(令和３年度第 1 回環境管理センター運営委員会資料より抜粋)        
事  項 令和２年度予算 令和２年度決算 
消耗品費 2,322   千円 1,207   千円 
備品費 500 558 
旅費交通費 616 0 
光熱水料（電力料） 610 605 
光熱水料（ガス料） 46 51 
光熱水料（上下水道料） 67 118 
通信運搬費 36 37 
水質分析委託経費 1,860 1,866 
修繕費 1,000 2,842 
保守管理費 150 155 
印刷製本費 678 277 
その他経費 536 343 
化学物質管理経費 500 0 
図書雑誌費 250 245 
教員教育研究経費 600 380 
廃液管理経費 100 151 
作業環境測定経費 500 236 
非常勤職員人件費 4,500 4,008 
前年度債務 1,365 1,365 
      計 16,236 14,444 
                                                令和元年決算額    + 1,792 千円 
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［参考資料］令和元年度環境管理センター業務報告                                             
   










　水質管理基礎e-Learning ◯（開講）→ 〇（新入生）→ 〇（通知）→ → → →
　環境分野コンプライアンス概論（e-Learning）
　水質管理（化学物質取扱者）（e-Learning） ◯（開講）→ → 〇（通知）→ → → →



























































10月 11月 12月 1月 2月 3月 備　考
18
26 津島地区における次年度以降の分析経費負担について検討




→ → （受講確認） 受講済者を除く，全教職員及び全学生受講　　※英語版の提供
◯（開講）→ （受講確認） 責任者，環境管理員及び実務担当者受講必須
→ → （受講確認） 理系・生命系全学生及び化学物質使用全教職員
































8 5 3 7 4 4 下水道法，水濁法，水質管理規程
30 例年４回程度
（原因究明・対策会議） （事故届出書提出） 西団地（1,4-ジオキサン）定期採水により発覚
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   2 業務関連データ 
廃液搬入量 
無機廃液 
令和２年度部局無機廃液別搬入量  （単位：kg） 
 学務 理 医歯薬 薬学部 工 環理 農 異分ｺｱ 異分研 植研 合計 
 重金属  184 321 42 47 1,213 927 0 99 189 182 3,203 
 水銀  0 0 2 0 0 0 4 0 16 7 29 
 シアン  0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 38 
 部局別計  184 321 43 52 1,246 927 4 99 205  189  3,269 
 
有機廃液 
                令和２年度有機廃液部局別搬入量  （単位：kg） 
 理 自セ 医歯薬 病院 薬 工 環理 農 異分ｺｱ 植研 異分研 教育 環セ 合計 
非水溶性有機溶媒 387 8 104 0 17 792 111 67 137 0 0 240 0 1,863 
水溶性有機溶媒 262 9 88 56 390 1,294 477 101 432 49 62 0 0 3,220 
廃オイル類 22 0 28 0 53 321 10 10 0 0 19 0 0 462 
その他自燃性有機廃液 0 0 45 52 0 0 41 0 0 0 0 0 0 138 
低濃度塩素系有機廃液 25 9 1 0 2,390 1,078 8 44 7 11 180 0 9 3,762 
高濃度塩素系有機廃液 578 0 69 0 842 5,239 427 289 138 15 1,299 0 0 8,895 
ホルマリン廃液 56 0 268 0 4 0 0 0 0 15 4 0 0 346 
その他難燃水系廃液 127 52 475 0 263 3051 747 113 0 117 94 0 73 5,111 
部局別計 1,458 79 1,077 108 3,959 11,774 1,820 622 714 206 1,657 240 82 23,796 
 
写真廃液 
            令和２年度写真廃液部局別搬入量 （単位：kg） 
 医歯薬 工 農 植研 合 計 
現像廃液 81 47 2 11 141 
定着廃液 65 24 14 28 130 
部局別計 146 70 16 39 271 
 
特殊廃液  
令和年度特殊廃液部局別搬入量   (単位：kg） 
 理 環理 異分研 工 植研 医歯薬 合計 
部局別計 10 64 133 250 29 5 491 
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津島地区排水分析結果 
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令和 2 年度津島地区団地洗浄排水・生活排水水質分析結果 
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令和 2 年度津島地区団地洗浄排水・生活排水水質分析結果 
 
 













オーム解析部門棟に設置されている RI 貯留槽からの排水であると推測した。 
【経緯と対応状況】 
8 月 6 日（木） 西団地検水槽での定期排水分析で異常なし                   
8 月 25 日（火） ゲノムから，RI 貯留槽の貯留水（≒10 ㎥）を実験排水系統に放流    
9 月 3 日（木） 西団地検水槽での定期排水分析                           
9 月 7 日（月）水質分析機関から，1,4-ジオキサンの濃度が基準値を超過している旨の連絡      
＿学内関係者にメールにて実験排水の停止指示                                      
＿下水道への放流ポンプ停止（津島地区水質管理責任者の指示）                       
＿岡山市下水道河川局に電話通知。岡山市環境保全課に電話通知（河川局の指示）                                            
＿学内対策会議（関係部局）を開催                                                   
＿現地において岡山市下水道河川局に対し環境管理センターから状況説明                    
＿原因究明のための追加分析を実施（水質分析機関への測定依頼 9/8）             
9 月 9 日（水） 水質分析機関から，追加分析結果速報の連絡                 
9 月 10 日（木）学内対策会議（関係部局）を開催                         
9 月 12 日（土）異常排水の抜き取り（各槽と管路内全て）及び管路洗浄実施                                                          
９月 17 日（木）岡山市下水道河川局において状況説明と今後の相談                               
9 月 23 日（水）洗浄後の水質確認のため，実験排水使用の再開を指示                    
9 月 28 日（月）ゲノム RI 管理区域内の RI 貯留槽及び管路洗浄を実施                                     
10 月 1 日（木）実験排水使用の再禁止 団地検水槽での定期排水分析で異常なし                                                                              
10 月 5 日（月）学内対策会議（関係部局）を開催                                             
10 月 8 日（木）岡山市下水道河川局において状況説明と今後の相談                 
＿西団地検水槽内の水を放流                                                         
10 月 9 日（金）再発防止策適用後の水質確認のため，実験排水使用の再開を指示                     
10 月 22 日（木）実験排水使用の再禁止                                            
＿西団地検水槽での水質検査                                       
10 月 26 日（月）分析結果異常なしを確認                                                
＿実験験排水使用再開し，下水道への排除再開                                                                                                                  
＿岡山市下水道河川局への連絡                                                    
10 月 16 日（金）全部局に対して，事件の経緯及び再発防止策について周知                     
10 月 21 日（水）部局連絡会（全部局長が出席する会議）にて報告 
 








１）10 月 22 日：学務部，保健管理センター                          
２）11 月 5 日：教育学部（本館，東館）                           
３）11 月 26 日：環境理工学部棟                                
４）12 月 3 日：自然科学系総合研究棟                             
５）12 月 10 日：理学部（コラボレーション・センター棟，２号館）              
６）12 月 17 日：理学部本館                                   
７）12 月 24 日：自然科学研究科棟                               
８）1 月 21 日：工学部 21 号館，13・14 号館，環境管理センター，津島 RI 施設                                                                                                     
９）1 月 27 日：新技術研究センター棟，工学部６号館                                   
10）2 月 3 日：工学部１号館                                                       
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廃棄物発生量集計 
令和 2 年度部局別廃棄物発生量集計 














事務局  2  20.140  10.452  0.060  30.652 
事務局（学務部）  16  17.935  6.388  13.707  38.030 
社会文化科学研究科  16  17.158  4.176  7.660  28.994 
教育学部  27  10.226  3.720  4.488  18.434 
理学部  93  13.477  6.044  12.876  32.397 
薬学部  48  5.539  14.128  17.722  37.389 
工学部  89  30.303  32.570  31.871  94.744 
環境理工学部  19  13.106  4.650  10.931  28.687 
農学部  46  7.666  13.459  18.116  39.241 
情報統括センター  -  0.530  0.348  -  0.878 
附属図書館  -  15.368  2.836  -  18.204 
保健管理センター  1  -  0.710  0.125  0.835 
環境管理センター*  149  -  -  47.821  47.821 
国際部  3  1.695  11.967  1.780  15.442 
自然生命科学研究支援センター（動物資源）  50  -  -  1.888  1.888 
異分野融合先端研究コア  7  2.556  0.930  5.966  9.452 
研究推進機構  -  -  -  -  - 
理学部附属臨海実験所  -  -  -  0.529  0.529 
医歯薬学総合研究科（鹿田）  332  3.130  -  7.508 1,376.297 
大学病院  364  355.802  562.540  457.955  - 
惑星物質研究所  8  5.383  3.500  3.167  12.050 
資源植物科学研究所  56  3.521  5.949  10.182  19.652 
附属小学校  6  -  9.800  3.250  13.050 
附属中学校  10  -  4.300  4.390  8.690 
附属特別支援学校  4  -  2.831  2.350  5.181 










令和 2 年度 PRTR 法第一種指定化学物質の使用量、排出量、移動量 
PRTR 法の第一種指定化学物質の排出量・移動量の令和 2 年度の全学集計結果の抜粋を示す。
PRTR 法に基づき、排出量・移動量が年間 1 トンを超えた津島地区のクロロホルム，ジクロロメタン及び
ノルマル-ヘキサン、年間 0.5 トンを超えた鹿田地区のホルムアルデヒドについて国へ届出を行った。 
令和２年度 PRTR 法に基づく第一種指定化学物質の排出量・移動量 （単位：kg ） 
第一種指定化学物質 排出量 移動量 排出量・移動量計 
アセトニトリル 7.9  438.2  446.1  
エチレンオキシド 372.0＊ 0.0  372.0  
キシレン 19.2  1,250.3  1,269.5  
クロロホルム 40.3  4,557.3  4,597.6  
ジクロロメタン 1.8  1,027.0  1,028.8  
ジメチルホルムアミド 0.6  171.2  171.8  
トルエン 1.7  349.9  351.6  
ノルマル-ヘキサン 9.5  3,736.6  3,746.2  
ベンゼン 0.5  19.1  19.6  
ホルムアルデヒド 4.5  539.9  544.4  























         
＊薬学部の前期は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う                                                              
活動制限のため、測定を中止とした。 
部局 部屋数 日程







小計 6 32 6/8～9/16







小計 7 45 11/4～3/2
合計 13 77










































農学部 2 年 







農学部 2 年 














































日時：令和２年 5 月  11 月 
e-Learning (Moodle) ２回開講 
対象者：廃液処理技術指導員希望者(新規) 




















内容： 「廃棄物管理(実務入門)」  
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講演会 
岡山大学クリーンキャンパス 2020 環境レクチャー 
日時：令和２年 11 月７日 ９:30-11:20 
場所：北福利施設(マスカットユニオン)前広場 
内容：「キャンパスのプラスチックごみを考える」 
                    環境管理センター助教 加瀬野 悟 
 参加者：30 名 
 
ライトダウン イン 岡山大学 2020 
日時：令和２年４月 22 日(水) アースデー・ライトダウン                                           
６月 21 日(日) 夏至・ライトダウン                              
7 月 7 日(火) クールアースデー・ライトダウン                         
10 月１日(木) 中秋の名月・ライトダウン 
場所：中央図書館                                               





日時：令和２年 11 月７日 9:30-11:20 
場所：清掃活動(津島キャンパス及び周辺) 
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4 広報活動 
岡山大学環境報告書 2020 (編集担当) 
岡山大学ホームページ 公表                                                       
令和２年 9 月 30 日                                                
A4 34 頁 
 
岡山大学環境管理センター報 第 4２号 
岡山大学学術成果リポジトリに収録                                          
令和３年３月 31 日発行                                          
A4 28 頁 
 
  













日時：令和２年 11 月 26 日、27 日 
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